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“Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya 
mimpi berarti tak punya cita-cita dan masa depan”. 
(Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui 
model pembelajaran Poster Session pada siswa kelas IV SD Negeri Margorejo I 
Surakarta Tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Margorejo I Surakarta berjumlah 34 orang dan guru kelas IV. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. 
Validitas data menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data dilakukan 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dalam dua 
siklus, setiap siklus dilaksanakan dua kali pertamuan. Setiap siklus terdiri dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 
sebelum pelaksanaan tindakan siswa yang mencapai KKM(65) ada 22 siswa 
dengan prosentase 65% setelah pelaksanaan tindakan siklus I siswa mencapai 
KKM 28 siswa dengan prosentase 82%, dan pada siklus II terjadi peningkatan 
hasil belajar yang mencapai KKM 31 siswa prosentase 91%. Dengan demikian, 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran poster 
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